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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this bachelor thesis is the creation of an organisation which sells necklaces and 
bracelets done with “porcelana”. This material give to products a seen of innovative because 
there is not any business that produce this type of products. The only organisation that produce 
similar products, sell them at a very expensive price, so we have the advantage of the price and 
the innovation.  
In the thesis I analyse different plans that concern a business: marketing, production, human 
sources, investment cost and the profitability plan. The marketing plan shows the instructions 
to do the investigation of the market and the future client’s, also includes an analysis of the 
environment of the organisation and its future competitions. The production plan explains the 
way to produce the necklaces and the bracelets, and the time and costs involve in. The human 
plan shows people that will work in the organisation, their incomes and their costs.  The 
investment cost show the different machines that are necessary to produce the products and 
finally, the profitability plan explains the number of products that the organisation has to sell to 
arrive at cero profit. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este trabajo consiste en la creación de una empresa dedicada a la fabricación y venta de bisutería. 
Esta idea de negocio surge como consecuencia del deseo de dos futuras graduadas en Bellas 
Artes de crear un negocio enfocado en la bisutería de porcelana. El proyecto me pareció muy 
interesante y aprender como iniciar un negocio me llevó a plantear este trabajo de fin de grado. 
Lo más destacable de este producto es su ventaja competitiva como diferenciación del producto 
y liderazgo en costes, ya que a pesar de existir muchos competidores de productos sustitutivos, 
ninguno de ellos emplean la porcelana en sus diseños, mientras que los principales competidores 
directos que si emplean la porcelana y ofrecen productos prácticamente similares lo hacen a unos 
precios realmente elevados. La idea es acercarse a una clase media de clientes, que no pueda 
permitirse gastar 300 euros en bisutería, pero que les guste destacar con originales y juveniles 
diseños.  
El trabajo está orientado a analizar los planes de marketing, operaciones, RRHH, inversiones y 
al cálculo del umbral de rentabilidad. El plan de marketing consta de un diseño de lo que sería 
una futura investigación del mercado, análisis del entorno, análisis de las debilidades y amenazas 
principales y marketing mix. En el plan de operaciones se describe el proceso productivo 
centrándose principalmente en el proceso de diseño, en el proceso de la actividad, en la capacidad 
productiva y en el nivel de consumos, donde se ha obtenido un precio de coste para los distintos 
productos que se van a ofrecer. El plan de RRHH describe tanto el interno como el externo. El 
plan de inversiones detalla las máquinas en las que la empresa va a tener que invertir para poder 
realizar su actividad productiva. Por último, el cálculo del umbral de rentabilidad nos servirá 
como medida orientativa para determinar la rentabilidad del negocio cuando se lleve a cabo. 
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